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Ma che significa, 
infine, la temibile 
parola che comincia 
con la “e”? 
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Ēvolvo 
ēvolvo, ēvolvis, evolvi, evolutum, ēvolvĕre 
1 trascinare, trasportare rotolando, far rotolare 
2 riversare, far scorrere 
3 diffondersi 
4 respingere, rimuovere, allontanare, cacciare 
5 liberare, districare, spogliare 
6 srotolare, dispiegare, svolgere 
7 spiegare, chiarire, dimostrare 
Dispiegare 
Linguaggio comune 
Linguaggio comune 
vs 
Linguaggio tecnico 
L’evoluzione al cinema 
Gli errori di fondo 
1. Immaginare un unico processo evolutivo, comune 
al cosmo, agli esseri viventi, alle società umane. 
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1. Immaginare un unico processo evolutivo, comune 
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2. Immaginare un processo evolutivo che ha come fine 
necessario un non meglio identificato “progresso”, 
tipicamente identificato in relazione all’umanità. 


Itemque anima vegetabilis est potentia ad sensitivam; 
sensitiva vero ad intellectivam. Quod processus generationis ostendit: 
primo enim in generatione est fetus vivens vita plantae, 
postmodum vero vita animalis, demum vero vita hominis. 
Post hanc autem formam non invenitur in generabilibus 
et corruptibilibus posterior forma et dignior. 
Ultimus igitur finis generationis totius est anima humana, 
et in hanc tendit materia sicut in ultimam formam. 
Sunt ergo elementa propter corpora mixta; haec vero propter viventia; 
in quibus plantae sunt propter animalia; animalia vero propter hominem. 
Homo igitur est finis totius generationis. 
Summa contra gentiles, III, XXII, 7 
La scala naturae: 
San Tommaso d’Aquino 
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Perfectior igitur est intellectualis vita in Angelis 
cfr. Summa contra gentiles, IV, XI, 2-5 
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La scala naturae di Lamarck 
Infusoires 
Polypes 
Radiaires Ascidiens 
Acéphales 
Épizoaires 
Mollusques 
Vers 
Insectes 
Crustacés 
Arachnides Annélides 
Cirrhipédes 
Reptiles 
Poissons 
Mammifères Oiseaux 
Monotrèmes 
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Evoluzione o discendenza con modificazioni? 
Evoluzione o discendenza con modificazioni? 
al momento della generazione una nuova forma sostanziale, 
specificatamente differente e superiore nell’essere, 
si trova edotta dalla materia così più perfettamente disposta. 
J. Maritain (1946), Rev. Thom., 443. 
una spinta interna degli esseri stessi che li conduce a poco a poco 
dal semplice al complesso attraverso le vicissitudini della terra 
F. Jacob (1970), La logique du vivant, une histoire 
de l’hérédité, Gallimard: Parigi, p. 149. 
nulla è scintificamente pensabile nella Natura se non in funzione in un enorme 
e unico processus di “corpuscolizzazione” e di “complessificazione”, nel corso 
del quale si indovinano le fasi di una graduale e irreversibile “interiorizzazione” 
(“coscientizzazione”) di ciò che chiamiamo (senza sapere che cos’è) la Materia 
P. Teilhard de Chardin (1969), Comment je crois, du Seuil: Parigi, p. 286. 
L’evoluzione dei filosofi 
La dottrina di Darwin è la rivelazione razionale del progresso che si pone 
in antagonismo logico con la rivelazione irrazionale della caduta. 
C.-A. Royer (1862), De l’origin des espèces ou des lois du progrès chez 
les êtres organisés: traduite en français sur la troisième édition avec l’autorization 
de l’auteur par Clémence-Auguste Royer, avec une préface et des notes 
du traducteur, Guillaumin & Cie: Parigi. 
un trasformismo generalizzato fin dai primi esseri portatori della scintilla di vita 
che sono apparsi sulla terra fino all’Uomo e alle piante superiori 
L. Cuénot (1911), La Genèse des espèces animales, Alcan: Parigi. 
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The descent 
of Man 
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of Homer... 
...predicted progress 
as well as regress! 
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